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Potentiality of dialogue in qualitative research:Inquiry of methodology
Mariko OKISHIO
【abstract】
    The purpose of this paper is to clarify the possibility of research using subjectivity and dialogue of researchers 
in qualitative research. To that end, three propositions are proved;  (1) qualitative research is research, (2) 
“research” using the subjectivity of researchers as data can be research, and (3)“research” based on data 
obtained through dialogue is research. At that time, we will follow the evolution of epistemology that has 
supported people’s ideas and thoughts. Finally, we will discuss how inter-subjective approaches based on 
phenomenology can be used to determine how research using subjectivity and dialogue is possible.
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